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Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttö maaliskuussa 
1979
Majoitustilasto käsittää kaikki ne majoitusliikkeet, 
joilta asetus majoitus- ja ravitsemusliikkeistä (502/69) 
edellyttää elinkeinoluvan. Näitä ovat hotellit, motellit, 
matkustajakodit, moottorimajat ja yömajat. Tilastosta 
puuttuvat mm. useimmat lomakylät, retkeilymajat ja 
leirintäalueet. Tammikuun tietojen yhteydessä on 
selostettu tarkemmin majoitustilastoa ja sen laskenta­
perusteita (LI 1979:14).
Kun verrataan taulun 1 absoluuttisia lukuja lääneit­
täin ja kuukausittain, on otettava huomioon peittävyys- 
prosenttien vaihtelut. Yömajoista ei ole laskettu peit- 
tävyyslukuja.
Majoitusliikkeissä (ilman yömajoja) maaliskuussa 
1979 tapahtuneista yöpymisistä oli ulkomaalaisten 
yöpymisiä 16 % (v. 1978 18 %), vastaavan luvun ol­
lessa yömajoissa vain 1 % (v. 1978 1 %). Yöpymisten 
kokonaismäärästä (lukuunottamatta yömajoja) oli 
hotellien ja motellien osuus 88 % (v. 1978 86 %), kun 
taas ulkomaalaisten yöpymisistä tuli hotellien ja mo­
tellien osalle 97 % (v. 1978 95 %).
Majoitusliikkeissä (ilman yömajoja) tapahtuneiden 
yöpymisten kokonaismäärä oli maaliskuussa 1979 
17 % suurempi kuin maaliskuussa 1978 vastaavan 
ulkomaalaisten yöpymisten määrän ollessa 8 % suu­
rempi kuin maaliskuussa 1978. Kapasiteetin käyttö­
aste (ilman yömajoja) oli koko maan osalta 61 % 
(v. 1978 57).
Härbärgeringsställenas beläggning i mars 1979
Härbärgeringsstatistiken omfattar alla de härbär- 
geringsställen, för vilka näringstillständ förutsätts enligt 
förordningen om härbärgerings- och förplägnadsrörelsen 
(502/69). Dessa är hoteil, motell, resandehem, motor- 
hyddor och natthärbärgen. I Statistiken ingar inte bl. a. 
de flesta semesterbyar, vandrarhem och campingom- 
räden. I anslutning tili uppgifterna för januari har 
närmare redogjorts för härbärgeringsstatistiken och dess 
beräkningsgrunder (LI 1979:14).
Vid en jämförelse av de absoluta talen i tabell 1 
länsvis och mänadsvis bör variationerna i täcknings- 
procenten beaktas. Täckningstal för natthärbärgen har 
inte uträknats.
Pä härbärgeringsställena (utom natthärbärgen) sva- 
rade utlänningar i mars 1979 för 16 % (18 % är 1978) 
av övernattningarna, medan motsvarande tal för 
natthärbärgenas del endast var 1 % (1 % är 1978). 
Av det totala antalet övernattningar (utom natthär­
bärgen) skedde omkring 88 % (86 % är 1978) pä ho­
teil och motell, medan utlänningars övernattningar 
tili 97 % skedde pä hotell och motell (95 % är 1978).
Det totala antalet övernattningar pä härbärgerings­
ställena (utom natthärbärgen) var i mars 1979 17 % 
större än i mars 1978, medan motsvarande andel av 
utlänningars övernattningar var 8 % större än i mars 
1978. Beläggningsgraden (utom natthärbärgen) var 
i heia riket 61 % (57 är 1978).
Utilization o f  accommodation capacity in March 1979
The accommodation statistics cover all types o f ac­
commodation which require a trade licence as pre­
scribed in the A ct o f  the hotel and catering trade 
(502/69). These include hotels, motels, boarding hous­
es, motor inns and doss-houses. The statistics exclude 
for instance most holiday villages, youth  doss-houses 
and camping sites. In connection with the data for  
January a more detailed account is given o f  the ac­
commodation statistics and the principles o f  calculation 
(LI 1979:14).
When comparing the absolute figures in table 1 by 
province and month, the variations in the percentages 
o f  coverage should be taken into account. Figures o f  
the coverage o f  doss-houses have not been calculated.
The proportion o f  nights spent in accommodation by 
foreigners (excl. doss-houses) was 16 % in March 
1979 (18 % in 1978), the corresponding figure for  
doss-houses being only 1 % (1 % in 1978). The share 
o f  nights spent at hotels and motels was 88 % (86 % 
in 1978), whereas the share o f  nights spent by foreigners 
at hotels and motels was 97 % (95 % in 1978).
The total number o f  nights spent in accommodation 
(excl. doss-houses) was 17 % greater in March 1979 
than in March 1978, whereas the corresponding 
proportion o f  nights spent by foreigners in accom­
modation was 8 % greater than in March 1978. The 
rate o f  utilization (excl. doss-houses) was 61 % fo r  the 
whole country (5 7 in 1978).
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Peittävyyjproientit ja majoituskapasiteetti maaliskuussa 1979 
Täckningsprocenterna och härbärgeringskapaciteten i mais 1979
The percentages o f coverage and the accommodation capacity in March 1979
Lääni
Län
Province
Peittävyysprosentit
Täckningsprocenterna
The percentages o f  coverage
Majoituskapasi­
teetti (ilm^n 
yömajoja)*) 
Härbärgerings- 
kapacitet (exkl. 
natthärbärgen)2) 
A ccommoaation 
capacity (exci 
dosS’houses)2)
Hotellit
Hotell
Hotels
Motellit
Motell
Motels
Matkustajakodit 
ja moottorimajat 
Resandehem och 
motorhyddor 
Boarding houses 
and m otor inns
Yhteensä
Summa
Total
Luku­
määrä
Antal
Number
Huone-
kapasi­
teetti
Rumska-
pacitet
Room
capacity
Luku­
määrä
Antal
Number
Huone-
kapasi­
teetti
Rumska-
pacitet
Room
capacity
Luku­
määrä
Antal
Number
Huone-
kapasi­
teetti
Rumska-
pacitet
Room
capacity
Luku­
määrä
Antal
Number
Huone-
kapasi­
teetti
Rumska-
pacitet
Room
capacity
Majoitus­
liikkeitä 
Antal här­
bärgerings­
ställen 
Number 
o f  units
Huo­
neita 
Antal 
Rum  
Num- 
ber o f  
room s
Uudenmaan -  N y la n d s ......................... 96 99 86 96 92 86 94 98 84 4 248
T urun ja Potin -  Abo och Björneborgs 98 99 89 88 93 94 95 97 79 2 758
Ahvenanmaa -  A la n d ............................ 100 100 100 100 100 100 100 100 11 419
Hämeen — T av asteh u s............................ 100 100 75 96 100 100 98 100 60 2 272
Kymen -  K y m m en e ................................ 93 97 100 100 93 94 93 97 45 i m
Mikkelin -  S :t M ichels............................ 100 100 - - 100 100 100 100 40 868
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 36 676
Kuopion -  K u o p io ................................... 91 88 100 100 95 89 93 89 42 1 279
Keski-Suomen -  Mellersta Finland . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 40 1 121
Vaasan -  V a s a ......................................... 97 100 43 55 85 83 86 94 66 1 482
Oulun -  U le lb o rg s................................... 97 99 50 91 88 89 91 96 81 1 578
Lapin — L app lands................................... 97 99 88 93 98 98 97 98 89 1 888
Koko maa -  Hela riket -  Whole
c o u n t r y ............................................... 97 99 83 92 94 93 95 97 673 19 700
1) Low er class hotels.
2) Luvuista on vähennetty  m aaliskuussa su ljettu ina olleet m ajoitusliikkeet ja huoneet.
2) A ntal m inus de härbärgeringsställen och rum  som värit stängda under mars.
2) The accommodation facilities and rooms closed during March have been deducted from  the figure.
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Taulu 2. Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöaste lääneittäin maaliskuussa 1979 
Tabell 2. Härbärgeringsställenas beiäggning länsvis i mars 1979
Table 2. Utilization o f capacity at the accommodation facilities by province in March 1979
K ä y ttö  % — Beiäggning % — Utilization %
Lääni
Län
Province
Y h te e n sä 1)
(ilm an  yöm ajoja) 
S u m m a 1)
(exk l. na tth är- 
bärgen)
Total1!
(excl. doss-houses)
siitä — därav — of which Y ö m aja t2 )
N atthärbärgen*-)
Doss-houses
__________________
H otellit ia 
m o te llit *) 
H ote ll och 
m o te llO  
Hotels and 
motelsl)
M atkusta jak o d it 
ja  m o o tto r im a ja t1) 
R esandehem  och 
m o to rh y d d o r1) 
Boarding houses3) 
and motor inns^
U u d en m aan  N y l a n d s ................................ 72 73 59 86-
siitä k a u p u n g it -  därav  s tä d e r  -  o f 
which urban communes ......................... 73 74 59 86
siitä  -  därav  — o f which
H elsink i -  H e ls in g fo r s ..................... 79 79 75 8fr
T u ru n  ja  P o rin  — Ä b o  o ch  B jö rn eb o rg s . 58 60 38 45
siitä k a u p u n g it — därav  s tä d e r  -  o f  
which urban communes ......................... 60 61 44 45
siitä — d ärav  -  o f which
T u rk u  -  Ä b o ....................................... 57 57 52 41
P o ri — B j ö r n e b o r g ............................. 59 59 51 56
A h v en an m aa  — A l a n d .................................... 50 51 29 _
siitä — därav  — o f which 
M a arian h a m in a  -  M arieh am n  . . . 53 53 42 -
H äm een  — T a v a s t e h u s .................................... 58 59 56 77
siitä  k a u p u n g it -  därav  s tä d e r  -  o f 
which urban com m unes ......................... 59 59 57 77
siitä -  därav  -  o f which
H äm een lin n a  -  T av asteh u s . . . . 60 61 49 -
L a h ti — L a h t i s .................................... 59 60 52 75
T a m p e re  — T a m m e r f o r s .................. 61 60 74 78
K y m en  — K y m m e n e ....................................... 54 56 44 77
siitä k a u p u n g it -  därav  s tä d e r  — o f  
which urban communes ......................... 56 57 41 77
siitä  -  därav  -  o f which
K o t k a ..................................................... 56 56 49 72
L a p p e e n ra n ta  — V illm an stran d  . . 62 65 51 84
K o u v o l a .................................................. 51. 51 - 73
M ikke lin  — S :t M ic h e ls .................................... 57 62 43 _
siitä k au p u n g it -  därav  s tä d e r  -  o f 
which urban communes ......................... 65 68 47
siitä  — därav  -  o f which 
M ikkeli -  S :t M ic h e l ......................... 66 65 79
S av o n lin n a  — N y s l o t t ...................... 65 68 39
P o h jo is-K a tja lan  -  N o rra  K are lens . . . . 58 62 40 —
siitä  k a u p u n g it -  därav  s tä d e r  -  o f 
which urban communes ......................... 69 70 62 -
siitä — därav  — o f which
J o e n s u u .................................................. 74 73 82 -
Taulu 2. Jatkuu 
Tabell 2. Fortsättning
Tahlc 2. Continued
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K äyttö  % -  Beläggning % — Utili zation %
Y h teen sä1)
(ilm an yöm ajoja) 
S u m m a 1)
(exkl. na tth är- 
bärgen)
Total1!
fexcl. doss-houses)
siitä — därav — of which Y ö m aja t2 ) 
N atfh ärb ärg en ^ ) 
Doss-houses2)Län
Province
H otellit ja 
m o te ll i t1) 
H otel! och  
m o te ll1) 
Hotels and 
motels1!
M atkusta jakod it 
ja  m o o tto r im a ja t1) 
R esandehem  och 
m o to rh y d d o r1) 
Boarding houses3) 
and motor inns?)
K u o p io n  -  K u o p io .......................................... 61 63 50
siitä k au p u n g it -  därav  städer — o f 
which urban communes........................ 64 64 64 -
siitä -  därav -  o f which
K uop io  ................................................ 67 67 71
K eski-Suom en -  M ellersta F in lands . . . 68 71 40 97
siitä k au p u n g it -  därav städer -  o f 
which urban communes........................ 78 80 35 97
siitä -  därav  -  o f which
J y v ä s k y l ä ............................................. 81 82 52 97
V aasan -  V a s a ................................................ 51 53 37 60
siitä k au p u n g it -  därav städer -  o f 
which urban communes........................ 53 54 46 60
siitä -  därav -  o f which
Vaasa -  V a s a ...................................... 58 57 68 56
S einäjoki ............................................. 64 64 66 72
K okkola  -  K arleby ........................ . 54 57 32 -
O ulun  -  U le ä b o rg s ......................................... 58 61 45 13
siitä k au p u n g it -  därav städer -  o f 
which urban communes........................ 60 61 54 -
siitä -  därav -  o f which
O ulu -  U le a b o r g ............................... 67 68 66 -
Lapin -  L a p p la n d s ......................................... 62 69 43 47
siitä k aupung it -  därav städer -  o f 
which urban communes......................... 71 72 65 47
siitä -  därav -  o f which
R o v a n ie m i............................................. 80 78 91 92
Koko maa -  Hela riket -  Whole country 61 64 46 8 0
siitä k aupung it -  därav städer -  o f 
which urban communes......................... 64 65 56 80
1) K äytössä olleet h uoneet p ro sen tte in a  kaik ista  h uoneista  — Belagda rum  i p ro cen t av alla rum  — Percentage of utilized rooms.
2) K äytössä olleet v uo tee t p ro sen tte in a  kaik ista vuo te ista  — Belagda b addar i p ro cen t av alla bäddar — Percentage of utilized beds.
3) Lower class hotels.
